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倒。 (一九四五年十月一日《大公報》社評 《新聞言論自由之始》)  
手握「筆桿子」、「槍桿子」這「二桿子」的中共，可沒有這些書生之見。國民黨取消新聞檢查制
度，對他們最重要的是：機不可失！中共決定派人到上海、南京，迅速創辦「以群眾面目出現的日
報」，在國民黨取消新聞檢查制度的當月，印行毛澤東著作和共產黨書籍的書店就在上海開張了。
從一九四五年十月開始的兩、三年中，儘管國民黨在「收復區」繼續實行新聞檢查，中共最終未能
在南京、上海大辦日報，新聞界禍患接踵，但新聞自由成了破閘的洪流，在中國大陸出現了既空前
又絕後的傳媒活躍局面。請體諒六十年後還在苦苦爭取新聞自由的人們，體諒他們在逆境中「移
情」彼時，喟嘆當年。而我更願記下那些至今仍不失其價值的對自由的思考---是的，歷史會重演。
 
